















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































うけさせる」（第2項）とかかげられた（Dotuγadu Mongγol-un Arad-un Qubisγaltu Nam-un Nigedüger Yeke
Qural-acˇa olan tümen arad neyite-dür tungqaγlan ǰarlaqu bicˇig, Dotuγadu Mongγol-un Arad-un Qubisγaltu


















握しようとせまった」が、支持をえることができなかった（Tamaγ-a-yin Qereg-yi Sidqen Qamiyaruγsan
tusalaγči Danada-ača Yirγai-yin Daoyi Tüsimel Šou, 1927.3.21,  アラシャン左旗文書館）。
72）郭道甫『蒙古問題講演録』東北蒙旗師範学校、1929年11月、p. 19。
73）邵俊文「蒙旗処工作之報告」『蒙旗旬刊』第1巻第9期、東北政務委員会蒙旗処、瀋陽、1929年、pp.
10-16。
74）暁敏「満洲国成立前のフルンボイル青年党の動き」『中国21』vol. 31、愛知大学現代中国学会編、
2009年5月、pp. 81-84。
──────────────────［みずたに  とうよう・和光大学大学院修士課程2011年度修了／
東京外国語大学大学院博士後期課程　在籍中］
080
メルセーによるモンゴル人教育の構想とその挫折◎水谷東洋
